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MOTTO 
 
“Saya rasa, inilah saya!” 
- Rene Descartes - 

 
 
 
“… Cukup untuk kami pertolongan Alloh, dan DIA sebaik-baik yang 
menjamin dan melindungi.” 
(QS. Ali Imron [3] ayat 173)  
                                                          

Puguh Windrawan, Seni Mendesain Hidup, (Yogyakarta: Katahati, 2011), hal. 17 
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ABSTRAK 
Ayu Indah Sari, 3214113181, 2015. “Pengaruh Kecerdasan Sosial dan Minat 
Belajar terhadap Hasil Belajar Matematika Materi Kubus dan Balok Siswa Kelas 
VIII SMP Negeri 1 Gondang Tulungagung” Skripsi, Jurusan Tadris Matematika, 
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Tulungagung, pembimbing: oleh Maryono, M. Pd.  
Kata Kunci: Hasil Belajar, Kecerdasan Sosial, Minat 
Kecerdasan sosial yakni kemampuan seseorang dalam memahami dan 
mengelola sebuah hubungan sosial. Minat (interest) berarti kecenderungan dan 
kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Hasil belajar 
merupakan perolehan dari proses belajar siswa sesuai dengan tujuan pengajaran. 
Dalam proses belajar guna memahami materi pelajaran, kecerdasan sosial dan 
minat belajar sedikit banyak memberikan pengaruhnya, sehingga nantinya juga 
akan berpengaruh terhadap hasil belajarnya. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh kecerdasan sosial terhadap hasil belajar, pengaruh minat 
belajar terhadap hasil belajar, serta pengaruh kecerdasan sosial dan minat belajar 
secara bersama-sama terhadap hasil belajar matematika materi kubus dan balok 
siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Gondang Tulungagung. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kausalitas komparatif dengan 
pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah kelas VIII-D, VIII-F, dan 
VIII-I di SMP Negeri 1 Gondang Tulungagung. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah angket dan tes. Angket digunakan untuk mengukur kecerdasan 
sosial dan minat belajar masing-masing siswa. Tes digunakan untuk melihat hasil 
belajar matematika siswa pada materi kubus dan balok. Metode analisis data 
menggunakan uji analisis regresi linier sederhana dan regresi linier berganda 
dengan uji prasyarat yaitu uji normalitas, ditambah uji prasyarat regresi linier 
berganda antara lain uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji 
autokorelasi. Pengujian hipotesis menggunakan perhitungan rumus statistik 
manual dan dengan bantuan aplikasi PASW Statistics 18. 
Berdasarkan hasil uji analisis regresi linier sederhana diperoleh: (a) 
kecerdasan sosial berpengaruh terhadap hasil belajar, dengan rumus statistik 
diperoleh t hitung = 2,473 dan t tabel = 1,98350. Sehingga t hitung > t tabel yaitu 
2,473 > 1,98350 dan dengan bantuan aplikasi PASW Statistics 18 diperoleh t 
hitung = 2,475 dan t tabel = 1,98350. Sehingga t hitung > t tabel yaitu 2,475 > 
1,98350 serta signifikansi 0,015 < 0,05. Berdasarkan hal tersebut dapat 
disimpulkan bahwa kecerdasan sosial berpengaruh terhadap hasil belajar dengan 
pengaruhnya sebesar 0,057 dijelaskan bahwa 5,7% disebabkan oleh variabel 
kecerdasan sosial dan 94,7% disebabkan oleh variabel lain. (b) minat belajar tidak 
berpengaruh terhadap hasil belajar, dengan rumus statistik diperoleh t hitung = 
1,721 dan t tabel = 1,98350. Sehingga nilai -t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel yaitu -
1,98350 ≤ 1,721 ≤ 1,98350 dan dengan bantuan aplikasi PASW Statistics 18 
diperoleh t hitung = 1,723 dan t tabel = 1,98350. Sehingga nilai -t tabel ≤ t hitung 
≤ t tabel yaitu -1,98350 ≤ 1,723 ≤ 1,98350 serta signifikansi 0,088 > 0,05. 
xviii 
 
Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa minat belajar tidak 
berpengaruh terhadap hasil belajar. Berdasarkan hasil uji analisis regresi linier 
sederhana diperoleh: kecerdasan sosial dan minat belajar secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap hasil belajar dengan rumus statistik diperoleh F hitung = 
3,096 dan F tabel = 3,09. Sehingga F hitung > F tabel yaitu 3,096 > 3,09 dan 
dengan bantuan aplikasi PASW Statistics 18 diperoleh F hitung = 3,099 dan F 
tabel = 3,09. Sehingga F hitung > F tabel yaitu 3,099 > 3,09 serta signifikansi 
0,049 < 0,05. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kecerdasan 
sosial dan minat belajar berpengaruh terhadap hasil belajar dengan pengaruhnya 
sebesar 0,058 dijelaskan bahwa 5,8% disebabkan oleh variabel kecerdasan sosial 
dan minat belajar, dan 94,2% disebabkan oleh variabel lain. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kecerdasan 
berpengaruh terhadap hasil belajar, minat belajar tidak berpengaruh terhadap hasil 
belajar, serta kecerdasan sosial dan minat belajar secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap hasil belajar matematika materi kubus dan balok siswa 
kelas VIII SMP Negeri 1 Gondang Tulungagung. 
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ABSTRACT 
Ayu Indah Sari, 3214113181, 2015. "The Effect of Social Intelligence and Interest 
in Learning for Mathematics Learning Outcomes Matter Cube and Beams Grade 
VIII State Junior High School 1 Gondang Tulungagung " Thesis, Department 
Tadris Mathematics, Faculty of Tarbiyah and Science Teaching, the State Islamic 
Institute (IAIN) Tulungagung, supervisor: by Maryono, M.Pd. 
Keywords: Results Learning, Social Intelligence, Interests 
Social intelligence that a person's ability to understand and manage a 
social relationship. Interest means the tendency and high excitement or great 
desire for something. Learning outcome is acquisition of the learning process of 
students in accordance with the purpose of teaching. In the process of learning to 
understand the subject matter, social intelligence and interest in learning a little 
more give effect, so it will also affect the study results. This study aims to 
determine the effect of social intelligence on learning outcomes, the effect of 
interest in studying the learning outcomes, as well as the influence of social 
intelligence and interest in learning together on learning outcomes math cubes and 
blocks of matter eighth grade students in State Junior High School 1 Gondang 
Tulungagung. 
This research includes a comparative study with quantitative approach 
causality. The sample was a class-D VIII, VIII-F, and VIII-I in the State Junior 
High School 1 Gondang Tulungagung. Data collection methods used were 
questionnaires and tests. Questionnaire was used to measure social intelligence 
and interest in learning of each student. The test is used to see the results of 
students' mathematics learning in cubes and blocks of matter. Test data analysis 
methods using simple linear regression analysis and multiple linear regression 
with the prerequisite test that normality test, plus the prerequisite test multiple 
linear regression among others multicolinierity test, heteroscedasticity test and 
autocorrelation test. Hypothesis testing using statistical formulas calculations 
manually and with the help of PASW Statistics 18 application. 
Based on the test results obtained by a simple linear regression analysis: 
(a) social intelligence influence on learning outcomes, the statistical formula 
obtained by t = 2.473 and t table = 1.98350. So t count > t table is 2.473 > 
1.98350 and with the help of PASW Statistics 18 application obtained by t = 
2.475 and t table = 1.98350. So t count > t table is 2.475 > 0.015 1.98350 and 
significance < 0.05. Based on this it can be concluded that social intelligence 
influence the learning outcomes with the effect of 0.057 explained that 5.7% due 
to the variables of social intelligence, and 94.7% were caused by other variables. 
(B) The interest in learning has no effect on learning outcomes, the statistical 
formula obtained by t = 1.721 and t table = 1.98350. So the value of -t table ≤ t 
count ≤ t table is -1.98350 ≤ 1.721 ≤ 1.98350 and with the help of PASW 
Statistics 18 application obtained by t = 1.723 and t table = 1.98350. So the value 
of -t table ≤ t count ≤ t table is -1.98350 ≤ 1.723 ≤ 1.98350 and the significance of 
0.088 > 0.05. Based on this we can conclude that the interest in learning has no 
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effect on learning outcomes. Based on the test results obtained by a simple linear 
regression analysis: social intelligence and interest in learning jointly affect the 
study results with statistical formulas was obtained F count = 3.096 and F table = 
3.09. So that F count > F table is 3.096 > 3.09 and with the help of PASW 
Statistics 18 application obtained F count = 3.099 and F table = 3.09. So that F 
count > F table is 3.099 > 3.09 and significance 0.049 < 0.05. Based on this we 
can conclude that social intelligence and interest in learning affects the learning 
outcomes of the influence of 0.058 explained that 5.8% due to the variables of 
social intelligence and interest in learning, and 94.2% were caused by other 
variables. 
Based on the results of this study concluded that the intelligence influence 
on learning outcomes, learning interest has no effect on learning outcomes, as 
well as social intelligence and interest in learning jointly influence on 
mathematics learning outcomes material cubes and blocks eighth grade students 
of State Junior High School 1 Gondang Tulungagung. 
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